自身を深信す by 藤嶽 明信
自
身
を
深
信
す
藤 
嶽 
明 
信
- 
弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
わ
り
て
『歎
異
抄
』
は
、
そ
の
前
序
に
「
歎
異
先
師
口
伝
之
真
信
、
思
有
後
学
相
続
之
疑
惑
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に' 
親
鸞
か
ら
直
接
に
伝 
え
ら
れ
た
真
実
信
心
に
異
な
る
こ
と
を
歎
き
、
そ
こ
に
真
実
信
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
に
著
者
唯 
円
が
取
り
上
げ
て
い
く
親
鸞
の
大
切
な
教
え
と
し
て
は
、
師
訓
十
箇
条
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
後
序
に
述
べ
ら
れ
る
親
鸞 
の
三
つ
の
言
葉
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
そ
の
三
つ
の
言
葉
の
一
つ
目
は
、
親
鸞
、
御
同
朋
の
御
な
か
に
し
て
、
御
相
論
の
こ
と
そ
う
ら
い
け
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
「善
信
が
信
心
も
、
聖
人
の
御
信
心
も
ひ
と 
っ
な
り
」
と
お
お
せ
の
そ
う
ら
い
け
れ
ば
、
勢
観
房
、
念
仏
房
な
ん
ど
も
う
す
御
同
朋
達
、
も
っ
て
の
ほ
か
に
あ
ら
そ
い
た
ま
い
て
、
 
「
い
か
で
か
聖
人
の
御
信
心
に
善
信
房
の
信
心
、
ひ
と
つ
に
は
あ
る
べ
き
ぞ
」
と
そ
う
ら
い
け
れ
ば
、
「
聖
人
の
御
智
慧
才
覚
ひ
ろ 
く
お
わ
し
ま
す
に
、
一
な
ら
ん
と
も
う
さ
ば
こ
そ
、
ひ
が
ご
と
な
ら
め
。
往
生
の
信
心
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
こ
と
な 
し
、
た
だ
ひ
と
つ
な
り
」
と
御
返
答
あ
り 
(
『真
宗
聖
典
」
六
三
九
頁)
18
と
い
う
信
心
一
異
の
靜
論
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
後
の
二
つ
の
言
葉
と
は
、
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
に
は
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ 
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
御
述 
懐
そ
う
ら
い
し 
(
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁) 
と
い
う
、
深
信
を
語
る
言
葉
と
、
聖
人
の
お
お
せ
に
は
、
「善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ 
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し 
た
ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ 
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
こ
そ
お
お
せ
は
そ
う
ら 
い
し
か
。
 
(
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁) 
と
い
う
、
善
悪
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
仰
せ
で
あ
る
。
先
学
に
お
い
て
も
こ
の
三
つ
の
言
葉
へ
の
着
目
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を 
「他
力
信
心
相
承
の
祖
語
」
「深
信
の
祖
語
」
「
還
愚
の
祖
語
」
と
述
べ
て
、
「
此
の
三
語
が
盲
石
示
の
肝
要
と
な
り
」(
妙
音
院
了
祥
『歎
異
抄 
聞
記
』)
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ひ
と
つ
め
の
「他
力
信
心
相
承
の
祖
語
」
、
す
な
わ
ち
信
心
一
異
の
詩
論
を
通
し
て
信
心
が
語
ら
れ
て
い
く
と
こ
ろ
で
は
、
「往
生
の
信 
心
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
こ
と
な
る
こ
と
な
し
、
た
だ
ひ
と
つ
な
り
」
と
い
う
親
鸞
の
言
葉
と
「如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
と 
い
う
法
然
の
言
葉
で
も
っ
て
、
真
実
信
心
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
信
心
と
は
、
衆
生
が
道
を
求
め
、
そ
し
て
真
実
の
教
え
に
遇
う
こ 
と
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
衆
生
に
お
け
る
信
心
獲
得
と
い
う
こ
と
の
全
体
は
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で 
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
法
然
は
「如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
と
い
う
言
葉
で
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
序
に
お
い
て
法
然
の 
言
葉
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
「如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
と
い
う
語
は
、
『歎
異
抄
』
第
六
条
に
お
い
て
は
、
19
つ
く
べ
き
縁
あ
れ
ば
と
も
な
い
、
は
な
る
べ
き
縁
あ
れ
ば
、
は
な
る
る
こ
と
の
あ
る
を
も
、
師
を
そ
む
き
て
、
ひ
と
に
つ
れ
て
念
仏 
す
れ
ば
、
往
生
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
な
ん
ど
い
う
こ
と' 
不
可
説
な
り
。
如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
を
、
わ
が
も
の
が
お 
に
、
と
り
か
え
さ
ん
と
も
う
す
に
ゃ
。
か
え
す
が
え
す
も
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
り
。
自
然
の
こ
と
わ
り
に
あ
い
か
な
わ
ば
、
仏 
恩
を
も
し
り
、
ま
た
師
の
恩
を
も
し
る
べ
き
な
り
と
云
 々
(
『真
宗
聖
典
』
六
二
八
—
九
頁) 
と
、
親
鸞
の
仰
せ
と
し
て
継
承
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
「如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
と
い
う
こ
と
は
、
『教
行 
信
証
』
「信
巻
」
に
お
い
て
は
、
し
か
れ
ば
、
も
し
は
行
，
も
し
は
信
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ 
る
こ
と
な
し
。
因
な
く
し
て
他
の
因
の
あ
る
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
と
。
知
る
べ
し
。 
(
『真
宗
聖
典
」
ニ
ニ
三
頁) 
と
表
さ
れ
、
ま
た
「証
巻
」
で
は
、
そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
も
し
は
因
も
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿 
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
浄
な
る
が
ゆ
え
に
、
果
ま
た
浄
な 
り
。
知
る
べ
し
と
な
り
。 
(
『真
宗
聖
典
』
二
八
四
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
」
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
行
信
・
教
行
信
証 
と
い
う
こ
と
が
如
来
の
回
向
成
就
の
端
的
な
事
実
で
あ
る
こ
と
が
力
強
く
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の 
回
向
成
就
」
の
具
体
相
と
は
、
衆
生
に
お
け
る
真
実
信
心
の
獲
得
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
衆
生
に
回
心
が
お
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
そ
の
衆
生
の
回
心
の
事
実
と
し
て
如
来
が
現
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「如
来
よ
り
た
ま
わ
り
た
る
信
心
」
、
「
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
」
と
し
て
の
真
実
信
心
、
そ
れ
は
ど
の
よ 
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
。
そ
の
真
実
信
心
の
自
覚
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
「深
信
の
祖
語
」
と
呼
ば
れ
る
仰
せ
で 
あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『歎
異
抄
』
に
表
さ
れ
る
真
実
信
心
は
二
種
深
信
を
背
景
と
し
て
い
る
。
そ
20
の
な
か
で
も
「
深
信
の
祖
語
」
と
呼
ば
れ
る
仰
せ
は
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
」
と
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
尋
ね
、
 
そ
こ
に
そ
の
本
願
を
「
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
と
領
知
し
、
「
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け 
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
と
本
願
へ
の
深
い
信
知
を
語
る 
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
仰
せ
の
な
か
に
二
種
深
信
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
先
学
に 
お
い
て
も
、
「
吾
祖
の
御
言
の
『弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば 
乃
至 
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
』 
と
は
、
法
の
深
信
の
「
四
十
ハ
願
摂
受
衆
生
」
な
り
。(
中
略)
実
は
機
法
二
信
の
祖
語
な
り
。
」(
妙
音
院
了
祥
『歎
異
抄
聞
記
』)
と
述
べ 
ら
れ
て 
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
親
鸞
の
言
葉
を
、
御
述
懐
そ
う
ら
い
し
こ
と
を
、
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
、
「自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た\ 
つ
ね
に
し
ず
み
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
」(
散
善
義)
と
い
う
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
わ
せ
お 
わ
し
ま
さ
ず
。 
(
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁) 
と
唯
円
が
領
解
し
、
善
導
の
機
の
深
信
の
言
葉
で
も
っ
て
示
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
機
の
深
信
の
言
葉 
で
示
さ
れ
た
唯
円
の
記
述
も
、
単
に
機
の
深
信
だ
け
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
法
の
深
信
を
背
景
と
す
る
と
こ
ろ
の
機
の
深
信
が
語
ら
れ 
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、
親
鸞
の
言
葉
を
承
け
た
唯
円
は
何
故
に
機
の
深
信
の
言
葉
に
集
約 
し
て
記
述
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
先
学
は
、
「然
れ
ば
、
法
の
深
信
ま
で
か
か
る
に
機
の
深
信
の
文
ば
か
り
を
出
し 
て
合
わ
せ
た
は
、
つ
ま
ら
ぬ
や
う
な
が
、
機
の
深
信
を
お
も
に
し
て
仰
せ
ら
れ
た
に
依
り
て
、
機
の
深
信
ば
か
り
出
し
て
合
わ
せ
た
も 
の
。
」(
妙
音
院
了
祥
『歎
異
抄
聞
記
』)
と
述
べ
、
親
鸞
の
言
葉
は
機
法
二
種
深
信
を
語
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
語
り
様
と
し
て
は 
「機
の
深
信
を
お
も
に
し
て
仰
せ
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
唯
円
は
機
の
深
信
の
言
葉
を
出
し
て
そ
の
こ
と
に
合
わ
せ
た
の
で
あ
る 
と
述
べ
る
。
そ
の
「
お
も
に
」
と
は
、
親
鸞
の
言
葉
が
機
の
深
信
に
重
点
を
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。
21
そ
れ
で
は
、
こ
の
親
鸞
の
仰
せ
と
は
、
法
の
深
信
よ
り
も
機
の
深
信
に
比
重
を
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 
親
鸞
の
こ
の
仰
せ
に
関
し
て
は
、
曽
我
量
深
に
よ
っ
て
大
切
な
示
唆
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『歎
異
抄
聴
記
』
に
は
、
 
機
の
深
信
法
の
深
信
。
法
の
深
信
か
ら
機
の
深
信
を
開
い
て
、
そ
の
機
の
深
信
の
中
に
法
の
深
信
を
摂
め
た
。
二
種
深
信
と
言
っ
て 
も
二
つ
並
べ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
と
は
法
よ
り
機
を
開
き
、
機
の
中
に
法
を
摂
め
た
。
そ
れ
故
に
第
十
九
条
の
所
に
「
聖
人
の
っ 
ね
の
お
ほ
せ
に
は
、
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く 
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
と
、
御
述
懐
さ
ふ
ら
い
し 
こ
と
を
、
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
、
自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
つ
ね
に
し
ず
み
つ
ね
に 
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
と
い
ふ
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
は
せ
お
わ
し
ま
さ
ず
」
。
こ
こ
に
機
の
深
信
の 
文
だ
け
を
お
引
き
に
な
り
、
法
の
深
信
の
文
は
引
い
て
い
な
い
。
二
種
深
信
と
い
ふ
が
、
機
の
深
信
に
法
の
深
信
を
摂
め
る
。
法
の 
深
信
が
も
と
で
、
そ
こ
よ
り
機
の
深
信
を
開
顕
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
度
法
よ
り
機
を
開
け
ば
、
機
中
に
法
あ
り
。
(
『歎
異
抄
聴
記
』
三
九
—
四
〇
頁) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『歎
異
抄
』
後
序
の
親
鸞
の
言
葉
が
法
の
深
信
よ
り
も
機
の
深
信
に
比
重
を
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
す 
る
了
祥
の
見
解
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
機
の
深
信
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
親
鸞
の
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
と
了
解
す 
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
曽
我
の
記
述
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
親
鸞
の
言
葉
の
な
か
に
語
ら
れ
て
い
る
機
の
深
信 
が
何
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
何
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
見
据
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ 
る
。
こ
の
こ
と
は
『歎
異
抄
』
後
序
の
こ
の
箇
所
を
ど
う
了
解
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
へ
の
大
き
な
示
唆
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る 
が
、
そ
の
こ
と
に
加
え
て
、
二
種
深
信
と
し
て
示
さ
れ
る
機
の
深
信
，
法
の
深
信
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
窺
っ
て
い
く
と
き
の
重
要
な 
示
唆
で
も
あ
る
。
二
種
深
信
を
表
す
言
葉
と
は
、
善
導
の
「散
善
義
」
に
あ
る
、
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「
二
者
深
心
」
。
「深
心
」
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
深
信
の
心
な
り
。
ま
た
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
現
に
こ 
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
。
二
つ
に
は
決
定
し
て
深 
く'
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
衆
生
を
摂
受
し
て
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
か
の
願
力
に
乗
じ
て
、
定
ん
で
往
生
を
得
と
信
ず
。
(
『真
聖
全
』
第
一
巻 
五
三
四
頁) 
と
い
う
文
で
あ
る
。
ま
た
『往
生
礼
讃
』
の
、
二
に
は
深
心
。
即
ち
是
れ
真
実
の
信
心
な
り
。
自
身
は
是
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
、
善
根
薄
少
に
し
て
三
界
に
流
転
し
て
火
宅
を
出 
で
ず
と
信
知
す
。
今
弥
陀
の
本
弘
誓
願
は
、
名
号
を
称
す
る
こ
と
下
至
十
声
一
声
等
に
及
ぶ
ま
で
、
定
ん
で
往
生
を
得
し
む
と
信
知 
し
て
、
乃
し
一
念
に
至
る
ま
で
疑
心
有
る
こ
と
無
し
。
故
に
深
心
と
名
づ
く
。 
(
『真
聖
全
」
第
一
巻 
六
四
九
頁) 
と
い
う
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
深
信
す
る
こ
と
と
並
び
合
わ
し
て
、
自
身
を
深
信
す
る
こ
と
が
深
信
・
信
心
の
自
覚 
内
容
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
真
実
の
信
心
と
は
ど
う
い
う
自
覚
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の
善
導
の
大
切
な
示 
唆
が
あ
る
。
一
般
的
に
信
心
と
い
え
ば' 
神
や
仏
を
信
仰
の
対
象
と
し
て
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
信
心 
と
い
う
言
葉
は
、
信
仰
対
象
で
あ
る
神
や
仏
の
方
向
に
向
か
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
確
か
に
、
自
分
の
力
の
限
界
に
直
面
し
て
信
仰
を
持
つ 
と
い
う
こ
と
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
自
分
の
力
の
限
界
等
へ
の
直
面
と
い
う
事
態
が
信
仰
の
前
提
と
し
て
は
あ
っ
て
も
、
 
信
仰
と
い
う
言
葉
の
内
容
と
し
て
あ
る
の
は
ど
こ
ま
で
も
神
や
仏
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
二
種
深
信
で
は
、
そ 
の
深
信
と
は
先
ず
以
て
自
身
を
深
信
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
身
を
信
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
身
を
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
信
、い 
の
内
実
な
の
で
あ
る
。
そ
の
眼
差
し
は
自
己
の
方
に
向
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
身
の
信
知
に
は
深
い
懺
悔
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ 
う
な
自
身
の
信
知
の
上
に
本
願
が
深
信
さ
れ
、
信
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
」
き
罪
悪
生
死
の 
凡
夫
で
あ
る
と
い
う
自
身
が
信
知
さ
れ' 
そ
の
よ
う
な
自
身
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
本
願
が
信
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な 
信
心
の
内
実
を
語
っ
て
い
る
の
が
ー
一
種
深
信
で
あ
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
示
さ
れ
る
自
身
の
信
知
と
は
、
本
願
を
信
仰
す
る
こ
と
23
の
前
提
と
し
て
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
本
願
の
信
知
に
お
い
て
忘
れ
去
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
自
身
の
信
知
な
の
で
は
な
く
、
本
願 
の
信
知
に
お
い
て
ま
す
ま
す
明
ら
か
と
な
る
よ
う
な
自
身
の
信
知
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
善
導
は
、
自
身
の
信
知
と
本
願
の
信
知
と 
い
う
二
種
の
自
覚
内
容
で
も
っ
て
真
実
信
心
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
導
に
よ
っ
て
二
種
深
信
と
し
て
示
さ
れ
た
真
実
信
心
の
了
解
と
は
、
先
学
も
「善
導
創
り
て
二
種
深
信
の
義
を
分
別
し
給
う
に
非
ず
、
 
文
は
終
南
に
出
づ
れ
ど
も
、
そ
の
義
は
他
力
信
心
本
然
固
有
の
義
な
り
、
固
有
の
義
理
を
述
べ
給
う
が
終
南
な
り
。
」
「他
力
回
向
の
信
心 
な
れ
ば
二
種
な
く
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
、
此
二
種
の
信
は
只
是
一
信
心
の
妙
味
な
り
。
自
力
を
捨
っ
る
時
は
必
ず
信
機
具
す
る
、
他
力
に 
帰
す
る
は
即
ち
信
法
な
り
。
」(
浄
満
院
『宗
要
百
論
題
』)
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
七
高
僧
が
表
白
す
る
他
力
回
向
の
信
心
の
全
体
を 
貫
い
て
い
る
事
柄
で
あ
る
に
は
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
善
導
に
お
い
て
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
二
種
深
信
に
は
、
自
身
を
深
信
す
る
こ
と
と
本
願
を
深
信
す
る
こ
と
が
真
実
信
心
の
内
実
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の 
二
種
は
「
一
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、
自
身
は
」
「
二
つ
に
は
決
定
し
て
深
く
、
か
の
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
は
」
と
善
導
が
記
す
よ
う 
に
、
機
の
深
信
、
法
の
深
信
の
順
番
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
『歎
異
抄
』
の
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
」
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
親 
鸞
は
何
故
に
「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も 
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
、
信
法-
信
機
の
次
第
で
真
実
信
心 
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
語
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
、
人
間
に
救
済
を
成
就
す
る
真
実
信
心
は
如
何
な
る
事
柄
に
お
い
て
開
か 
れ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
信
法
・
信
機
の
次
第
で
真
実
信
心
を
繰
り
返
し
語
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 
か
。
こ
の
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
」
に
は
、
曽
我
量
深
に
よ
っ
て
「法
の
深
信
か
ら
機
の
深
信
を
開
い
て
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
信 
法
，
信
機
の
展
開
と
し
て
の
二
種
深
信
の
明
示
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
信
法
，
信
機
の
展
開
と
し
て
二
種
深
信
が
語
ら
れ
る
の
は
、
自
身 
を
深
信
す
る
こ
と
が
真
実
信
心
の
要
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
そ
の
機
の
深
信
は
何
処
ま
で
も
法
の
深
信
か
ら
開
か
れ
て
く
る
も
の 
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
真
実
信
心
の
要
で
あ
る
自
身
の
深
信
，
機
の
深
信
と
は
、
人
間
に
よ
る
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挫
折
の
告
白
と
か
自
己
反
省
の
言
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
反
省
は
、
そ
れ
が
ど
れ
程
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
 
そ
れ
は
機
の
深
信
と
は
異
質
で
あ
る
。
人
間
に
よ
る
自
己
反
省
と
し
て
の
罪
悪
感
や
無
力
感
は
機
の
深
信
と
は
質
を
異
に
す
る
。
そ
こ
に 
は
人
間
の
信
仰
に
お
け
る
大
変
重
要
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
救
わ
れ
難
い
自
分
で
あ
る
と
内
省
し
て
、
そ
の 
内
省
の
な
か
に
仏
を
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
真
面
目
な
信
仰
心
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
省
や
信
仰
は
と
も
に
自
己 
の
分
別
の
延
長
線
上
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
人
間
の
虚
妄
分
別
の
延
長
線
上
に
人
間
の
救
済
は
な
い
。
 
そ
れ
で
は
、
人
間
の
内
省
と
は
質
を
異
に
す
る
真
実
信
心
の
内
実
と
し
て
の
機
の
深
信
と
は
一
体
ど
の
よ
う
に
開
か
れ
て
く
る
の
で
あ 
る
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『歎
異
抄
』
は
ず
い
ぶ
ん
注
意
を
払
っ
て
語
っ
て
い
る
。
回
心
を
語
る
第
十
六
条
で
は
、
 
信
心
の
行
者
、
自
然
に
、
は
ら
を
も
た
て
、
あ
し
ざ
ま
な
る
こ
と
を
も
お
か
し
、
同
朋
同
侶
に
も
あ
い
て
口
論
を
も
し
て
は
、
か
な 
ら
ず
回
心
す
べ
し
と
い
う
こ
と
。
こ
の
条
、
断
悪
修
善
の
こ
こ
ち
か
。
一
向
専
修
の
ひ
と
に
お
い
て
は
、
回
心
と
い
う
こ
と
、
た
だ 
ひ
と
た
び
あ
る
べ
し
。
そ
の
回
心
は
、
日
ご
ろ
本
願
他
力
真
宗
を
し
ら
ざ
る
ひ
と
、
弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
わ
り
て
、
日
ご
ろ
の
こ
こ 
ろ
に
て
は' 
往
生
か
な
う
べ
か
ら
ず
と
お
も
い
て' 
も
と
の
こ
こ
ろ
を
ひ
き
か
え
て' 
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
る
を
こ
そ' 
回
心 
と
は
も
う
し
そ
う
ら
え
。 
(
『真
宗
聖
典
』
六
三
七
頁) 
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
本
願
を
た
の
み
ま
い
ら
す
る
」
と
い
う
本
願
へ
の
帰
依
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
表
さ
れ 
る
本
願
へ
の
帰
依
と
は
、
人
間
の
日
常
的
関
心
，
分
別
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
な
依
頼
心
な
ど
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
本
願
へ
の 
帰
依
は
「
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
に
て
は
、
往
生
か
な
う
べ
か
ら
ず
と
お
も
い
て
、
」
と
い
う
自
力
無
効
の
信
知
の
上
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 
そ
し
て
、
そ
の
自
力
無
効
の
信
知
と
い
う
こ
と
自
体
が
人
間
の
分
別
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
「弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
わ
り
て
」
と
い
う 
如
来
の
智
慧
の
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
『歎
異
抄
』
は
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て 
い
る
「
弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
わ
り
て
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
神
秘
的
な
何
事
か
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
真
実
の
教
え
に
出
遇
う 
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
、
人
間
に
お
け
る
極
め
て
具
体
的
な
事
柄
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
親
鸞
に
お
い
て
は
、
25
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
、
信
ず
る
ほ
か 
に
別
の
子
細
な
き
な
り
。 
(
『真
宗
聖
典
』
六
二
七
頁) 
と
い
う
よ
き
ひ
と
法
然
の
教
え
と
の
値
遇
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
真
実
の
教
え
と
の
出
遇
い
に
お
い
て
こ
そ
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ 
び
が
た
き
身
」
と
い
う
自
力
無
効
の
信
知
、
す
な
わ
ち
自
身
の
信
知
が
親
鸞
に
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「自
余
の
行 
も
は
げ
み
て
、
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
」
と
し
て
自
身
を
生
き
て
い
た
親
鸞
を
し
て
、
「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
 
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。
」
と
い
う
自
身
を
信
知
せ
し
め
た
も
の
、
そ
れ
が
法
然
の
教
言
な
の
で
あ
る
。
そ
の
教
言
と
の
値 
遇
に
お
い
て
、
愚
禿
釈
の
鸞
、
建
仁
辛
の
酉
の
暦
、
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
。 
(
『真
宗
聖
典
』
三
九
九
頁) 
と
『教
行
信
証
』
に
記
さ
れ
る
親
鸞
の
回
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
を
し
て
自
身
を
信
知
せ
し
め
る
の
は
善
知
識
の
教
言
と
の
値
遇 
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
た
ら
く
の
が
真
実
の
智
慧
で
あ
り
、
そ
の
真
実
の
智
慧
を
根
源
に
遡
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
が
『歎
異
抄
』 
第
十
六
条
の
「
弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
わ
り
て
」
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
身
の
信
知
，
自
力
無
効
の
信
知
が
「
よ
き
ひ
と
の
お
お
せ
を
か
ぶ
り
て
」
「
弥
陀
の
智
慧
を
た
ま
わ
り
て
」
と
い
う
こ 
と
に
お
い
て
こ
そ
開
か
れ
る
こ
と
を
『歎
異
抄
』
は
非
常
に
大
切
に
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
端
的
に
教 
え
て
く
れ
て
い
る
の
が
、
親
鸞
の
常
の
仰
せ
と
し
て
の
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け 
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」 
(
『真
宗
聖
典
」
六㈣
〇
頁) 
と
い
う
御
述
懐
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
唯
円
は
そ
の
祖
語
を
、
御
述
懐
そ
う
ら
い
し
こ
と
を
、
い
ま
ま
た
案
ず
る
に
、
善
導
の
、
「自
身
は
こ
れ
現
に
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た\ 
つ
ね
に
し
ず
み
、
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
き
身
と
し
れ
」(
散
善
義)
と
い
う
金
言
に
、
す
こ
し
も
た
が
わ
せ
お
26
わ
し
ま
さ
ず
。 
(
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁) 
と
い
う
機
の
深
信
を
教
え
る
言
葉
と
し
て
領
受
し
、
そ
し
て
、
善
導
の
機
の
深
信
を
語
る
言
葉
で
も
っ
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
 
我
々
に
お
い
て
も
、
自
身
の
罪
に
対
す
る
反
省
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
自
分
が
気
付
き
得
た
罪
で
あ
り
、
人
間
が
知 
り
得
た
罪
で
あ
る
。
本
願
が
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
衆
生
の
「身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
」
は
、
よ
き
人
の
教
言
を
聞
思
し
、
 
如
来
の
本
願
に
値
遇
す
る
と
い
う
こ
と
な
く
し
て
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
を
繰
り
返
し
教
え
て
く
れ
て
い
た
の
が
親
鸞
の 
「
つ
ね
の
お
お
せ
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
唯
円
は
、
さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ
き
か
け
て
、
わ
れ
ら
が
、
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
た 
か
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し
て
ま
よ
え
る
を
、
お
も
い
し
ら
せ
ん
が
た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
。 
(
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁) 
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
ら
が
、
身
の
罪
悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来
の
御
恩
の
た
か
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
」
と
い 
う
自
身
の
信
知
・
如
来
の
信
知
と
い
う
こ
と
が
欠
落
し
た
と
こ
ろ
に
「迷
い
」
が
あ
り
、
そ
の
「
迷
い
」
の
具
体
的
な
現
れ
が
、
 
ま
こ
と
に
如
来
の
御
恩
と
い
う
こ
と
を
ば
さ
た
な
く
し
て
、
わ
れ
も
ひ
と
も
、
よ
し
あ
し
と
い
う
こ
と
を
の
み
も
う
し
あ
え
り
。
(
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。
日
常
の
人
間
関
係
に
お
い
て
善
悪
を
主
張
し
合
い
な
が
ら
互
い
に
傷
つ
け
合
う
。
ま
た' 
み
ず
か
ら
の
は
か
ら
い
を
さ
し
は
さ
み
て
、
善
悪
の
ふ
た
つ
に
つ
き
て
、
往
生
の
た
す
け
・
さ
わ
り
、
二
様
に
お
も
う
(
『真
宗
聖
典
』
六
三
一
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
往
生
に
つ
い
て
も
人
間
の
善
悪
の
分
別
で
考
え
、
往
生
の
道
を
見
失
っ
て
い
く
。
人
間
が
善
悪
の
分
別
に
よ
っ 
て
自
他
を
裁
き
、
切
り
刻
ん
で
い
く
、
そ
の
痛
ま
し
い
事
実
を
見
据
え
な
が
ら
唯
円
は
、
 
聖
人
の
お
お
せ
に
は
、
「善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
そ
の
ゆ
え
は
、
如
来
の
御
こ
こ
ろ
に
よ
し
と
お
ぼ
し 
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し
た
ら
ば
こ
そ
、
よ
き
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
、
如
来
の
あ
し
と
お
ぼ
し
め
す
ほ
ど
に
し
り
と
お
し
た
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ら
ば
こ
そ
、
あ
し
さ
を
し
り
た
る
に
て
も
あ
ら
め
ど
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、
火
宅
無
常
の
世
界
は
、
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
 
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と
こ
そ
お
お
せ
は
そ
う
ら
い
し 
か
。
 
(
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
— 
一
頁) 
と
い
う
親
鸞
の
教
言
を
掲
げ
て
い
る
。
確
か
に
人
間
の
生
涯
と
は
、
善
悪
の
分
別
を
し
、
判
断
を
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
。
命
終
わ
る
ま 
で
そ
の
こ
と
を
続
け
て
生
き
て
い
く
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親
鸞
は
そ
の
自
己
の
善
悪
の
分
別
を
絶
対
化
し
て
は
い
な
い
。
な 
ぜ
な
ら
善
悪
の
分
別
に
生
き
る
人
間
存
在
の
深
い
闇
を
照
ら
し
出
す
「
如
来
の
御
こ
こ
ろ
」
を
聞
き
取
り
な
が
ら
生
き
て
い
っ
た
か
ら
で 
あ
る
。
如
来
の
本
願
を
聞
思
す
る
な
か
で
知
ら
さ
れ
た
自
身
と
は
「
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ 
る
こ
と
な
き
」
と
い
う
煩
悩
具
足
の
凡
夫
以
外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
親
鸞
は
「善
悪
の
ふ
た
つ
総
じ
て
も
っ
て 
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
」
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『歎
異
抄
』
に
窺
え
る
よ
う
に
、
自
身
の
信
知
こ
そ
真
実
信
心
の
要
で
あ
り
、
救
済
の
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
要
で
あ
る
自
身
の
信 
知
は
自
分
の
分
別
を
も
っ
て
し
て
は
明
ら
か
と
な
ら
な
い
。
人
間
の
こ
と
が
人
間
の
知
恵
を
も
っ
て
し
て
は
明
ら
か
と
な
ら
な
い
。
そ
こ 
に
人
間
に
と
っ
て
の
深
い
問
題
が
あ
る
。
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
し
て
の
自
身
と
は
、
 
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
お
せ
ら
れ
た
る 
(
「真
宗
聖
典
』
六
二
九
頁) 
と
い
う
本
願
を
聞
思
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
親
鸞
は
繰
り
返
し
語
っ
た
の
で
あ
る
。
-- 
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
こ
れ
ま
で
『歎
異
抄
』
に
記
さ
れ
て
い
る
親
鸞
の
「
つ
ね
の
お
お
せ
」
の
意
味
を
信
法
，
信
機
の
展
開
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
尋
ね
て 
き
た
。
そ
の
法
の
深
信
か
ら
機
の
深
信
が
開
か
れ
る
こ
と
を
表
す
言
葉
の
な
か
で
は
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
 
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
と
、
本
願
の
領
受
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
願
と
は
、
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た
と
い
我
、
仏
を
得
ん
に
、
十
方
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と
欲
う
て
、
乃
至
十
念
せ
ん
。
も
し
生
ま
れ
ざ 
れ
ば
、
正
覚
を
取
ら
じ
。
唯
五
逆
と
正
法
を
誹
謗
せ
ん
を
ば
除
く
。 
(
『真
宗
聖
典
』
一
ハ
頁) 
と
説
か
れ
る
よ
う
に'
「十
方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
「十
方
衆
生
よ
」
と
呼
び
か
け
る
本
願
を
、
 
「
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
と
領
受
し
て
い
る
親
鸞
の
信
心
の
表
白
は
何
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
「
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
と
語
ら
れ
る
な
か
の
「
一
人
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
み
る
な
ら
ば
、
『唯
信
鈔
文 
意
』
に
お
い
て
も
「
唯
信
」
と
い
う
真
実
信
心
を
確
か
め
て
い
く
な
か
に
「
ひ
と
り
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
 
「唯
信
抄
」
と
い
う
は
、
「
唯
」
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
ひ
と
つ
と
い
う
。
ふ
た
つ
な
ら
ぶ
こ
と
を
き
ら
う
こ
と
ば
な
り
。
ま
た
「
唯
」 
は' 
ひ
と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。
「信
」
は
、
う
た
が
い
な
き
こ
こ
ろ
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
真
実
の
信
心
な
り
。
虚
仮
は
な
れ 
た
る
こ
こ
ろ
な
り
。
「虚
」
は
、
む
な
し
と
い
う
。
「仮
」
は
、
か
り
な
る
と
い
う
こ
と
な
り
。
「虚
」
は
、
実
な
ら
ぬ
を
い
う
。 
「
仮
」
は
、
真
な
ら
ぬ
を
い
う
な
り
。
本
願
他
力
を
た
の
み
て
自
力
を
は
な
れ
た
る
、
こ
れ
を
「
唯
信
」
と
い
う
。
「鈔
」
は
、
す 
ぐ
れ
た
る
こ
と
を
ぬ
き
い
だ
し
、
あ
つ
む
る
こ
と
ば
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
「
唯
信
鈔
」
と
い
う
な
り
。
ま
た
「
唯
信
」
は
こ
れ
、
こ 
の
他
力
の
信
心
の
ほ
か
に
余
の
こ
と
な
ら
わ
ず
と
な
り
。
す
な
わ
ち
本
弘
誓
願
な
る
が
ゆ
え
な
れ
ば
な
り
。
(
『真
宗
聖
典
」
五
四
七
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
唯
信
」
真
実
信
心
を
表
す
の
で
あ
れ
ば
、
「
『唯
』
は
、
た
だ
こ
の
こ
と
ひ
と
つ
と
い
う
。
ふ
た
つ
な 
ら
ぶ
こ
と
を
き
ら
う
こ
と
ば
な
り
〇
」
「
『信
』
は
、
う
た
が
い
な
き
こ
こ
ろ
な
り
。
す
な
わ
ち
こ
れ
真
実
の
信
心
な
り
。
」
「
『唯
信
』
は
こ 
れ
、
こ
の
他
力
の
信
心
の
ほ
か
に
余
の
こ
と
な
ら
わ
ず
と
な
り
。
」
と
い
う
言
葉
で
意
は
十
分
に
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う 
で
あ
る
の
に
ど
う
し
て
「
ま
た
『唯
』
は
、
ひ
と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 
こ
の
「ま
た
『唯
』
は
、
ひ
と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
先
学
は
「
聖
意
は
か
り
が
た
け
れ
ど
も
、
今
試
み 
に
こ
れ
を
伺
う
に
、
此
は
弥
陀
大
悲
の
本
為
を
我
身
ひ
と
り
に
引
受
る
相
を
顕
わ
し
玉
う
思
召
と
伺
わ
れ
る
。
」(
易
行
院
法
海
『唯
信
鈔
文
29
意
辛
巳
録
』)
と
述
べ
、
そ
の
よ
う
に
推
察
す
る
理
由
と
し
て
『歎
異
抄
』
の
「
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
」
の
文
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ 
ち
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
我
が
身
一
人
を
助
け
よ
う
と
は
た
ら
き
た
ま
う
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
の
よ
う
に
本
願
を
我
が
身
一
人
が
た
め
と 
深
く
頷
く
。
そ
の
こ
と
が"
唯
信
鈔
文
意
』
に
お
い
て
は
「
ま
た
『唯
』
は
、
ひ
と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。
」
と
表
さ
れ
て
い
る
の
で 
あ
る
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
先
学
の
指
摘
に
お
い
て
も
窺
え
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
お
け
る
本
願
の
領
受
に
は
「
ひ
と
え
に
親
鸞 
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
「
ま
た
『唯
』
は
、
ひ
と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
一
人
が
た
め
」
「
ひ
と
り
」
と
い 
う
こ
と
が
大
変
重
要
な
こ
と
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
一
人
が
た
め
」
「
ひ
と
り
」
と
い
う
こ
と
が 
真
実
信
心
の
大
切
な
自
覚
内
容
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
「十
方
衆
生
よ
」
と
呼
び
か
け
、
十
方
衆
生
を
救
済
し 
よ
う
と
誓
う
本
願
が
衆
生
に
真
に
頷
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
自
覚
内
容
と
し
て
成
就
す
る
の
が
。
そ
の
こ 
と
が
「
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
「ま
た
『唯
』
は
、
ひ
と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
。
」
と
い
う
言
葉
で
確
か
め
ら
れ
て 
い
る
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
十
方
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
誓
う
本
願
は
「十
方
衆
生
の
た
め
の
本
願
」
と
了
解
し
て
い
く
こ
と
の
方
が 
無
理
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
我
が
身
が
救
わ
れ
て
い
く
道
と
し
て
本
願
念
仏
の
一
道
に
頷
く
と
い
う
こ
と
は
、
 
「
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
な
領
受
に
お
い
て
真
に
徹
底
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。 
善
導
は
、
自
身
の
信
知
と
本
願
の
信
知
と
い
う
二
種
の
自
覚
内
容
で
も
っ
て
真
実
信
心
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
真
実
信
心
が 
二
種
の
自
覚
内
容
で
も
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
金
子
大
榮
は
、
 
し
か
ら
ば
、
な
ぜ
二
種
深
信
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
ん
な
人
間
で
も
、
か
な
ら
ず
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
よ
い
で
は
な 
い
か
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
、
そ
の
光
の
前
に
見
出
さ
れ
た
自
分
が
、
ど
う
し
て
も
救
わ
れ
な
い
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
な
ぜ 
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
ま
で
い
わ
な
く
と
も
、
い
か
な
る
人
間
も
み
な
救
わ
れ
る
、
そ
う
い
う 
の
り
の
道
理
だ
け
で
十
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。 
(
『親
鸞
の
世
界
続
』
九
八
—
九
頁) 
と
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
30
機
の
深
信
が
な
い
と
法
の
深
信
が
身
に
つ
か
な
い
。
身
に
つ
く
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ど
こ
の
国
に
も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
 
わ
た
し
た
ち
の
つ
か
っ
て
い
る
日
本
語
の
中
に
あ
る
の
は
、
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
の
お
慈
悲
が
身
に
つ
か
な
い
限 
り
は
、
い
か
に
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
、
道
理
が
わ
か
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
分
の
も
の
に
な
ら
な
い
。
ほ
ん
と
う
に
仏
の
本
願
の 
あ
り
が
た
さ
を
身
に
つ
け
る
道
が
機
の
深
信
で
あ
る
。
 
(
『親̂
の
世
界
続
』
九
九
頁) 
と
、
機
の
信
知
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
こ
そ
法
の
信
知
が
自
身
の
深
い
頷
き
と
な
る
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
こ
に
は
「
わ
か
る
」
と
い 
う
こ
と
と
「
身
に
つ
く
」
と
い
う
こ
と
が
対
比
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
阿
弥
陀
の
本
願
が
分
か
る
と
か
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
と
、
 
そ
の
本
願
を
「
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お 
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
領
受
す
る
こ
と
と
は
決
定
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
異
な
り
は
、
人
間 
に
は
な
か
な
か
見
え
に
く
い
問
題
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
阿
弥
陀
の
本
願
に
つ
い
て
教
え
を
聞
く
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
分
か 
ら
な
い
と
か
、
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
分
か
り
も
す
る
し
理
解
も
で
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
し
か
し
そ
の
分
か
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
自
分
の
理
知
分
別
に
適
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
、
自
分
の
考
え
に
合
う
範
囲 
内
で
な
ら
本
願
を
解
釈
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〇
こ
の
問
題
は
、
法
然
が
『選
択
集
』
本
願
章
で
問
答
を
設
け
て
提
起
し
て
い
る
問
題
に
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
法
然
は
、
 
選
択
と
は
即
ち
是
取
捨
の
義
な
り
。
謂
は
く
二
百
一
十
億
の
諸
仏
の
浄
土
の
中
に
於
て
、
人
天
の
悪
を
捨
て
人
天
の
善
を
取
り
、
国 
土
の
醜
を
捨
て
国
土
の
好
を
取
る
な
り
。
大
阿
弥
陀
経
の
選
択
の
義
是
く
の
ご
と
し
。
双
巻
経
の
意
亦
選
択
の
義
有
り
。
謂
は
く
、
 
二
百
一
十
億
の
諸
仏
の
妙
土
の
清
浄
の
行
を
摂
取
す
と
云
ふ
是
な
り
。
選
択
と
摂
取
と
其
の
言
異
な
り
と
雖
も
、
其
の
意
是
同
じ
。
 
然
れ
ば
不
清
浄
の
行
を
捨
て
て
、
清
浄
の
行
を
取
る
な
り
。
上
の
天
人
の
善
悪
、
国
土
の
麗
妙
、
其
の
義
亦
然
な
り
。
之
に
准
じ
て 
知
る
べ
し
。 
(
『真
聖
全
』
第
一
巻 
九
四
一
ー
ニ
頁) 
と
述
べ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
根
本
性
格
を
「
選
択
」
「
取
捨
」
と
確
か
め
て
い
る
。
そ
し
て
四
十
ハ
願
の
第
一
・
無
三
悪
趣
の
願
、
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第
一
：
不
更
悪
趣
の
願
、
第
三
・
悉
皆
金
色
の
願
、
第
四
，
無
有
好
醜
の
願
、
第
十
八
，
念
仏
往
生
の
願
の
五
願
に
つ
い
て
「
選
択
」 
「取
捨
」
の
願
意
を
尋
ね
た
後
、
問
答
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
問
い
と
は
、
 
問
て
日
く
、
普
く
諸
願
に
約
し
て
麗
悪
を
選
捨
し
善
妙
を
選
取
す
る
こ
と
、
其
の
理
然
る
べ
し
。
何
が
故
ぞ
、
第
十
八
の
願
に
、
一
 
切
の
諸
行
を
選
捨
し
て
、
唯
偏
に
念
仏
一
行
を
選
取
し
て
往
生
の
本
願
と
為
た
ま
ふ
や
。
 
(
『真
聖
全
』
第
一
巻 
九
四
三
頁) 
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「&
悪
を
選
捨
し
善
妙
を
選
取
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
道
筋
が
人
間
に
も
よ
く
分
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ 
れ
ゆ
え
に
、
第
一
，
無
三
悪
趣
の
願
、
第
二
，
不
更
悪
趣
の
願
、
第
三
，
悉
皆
金
色
の
願
、
第
四
，
無
有
好
醜
の
願
の
願
意
に
つ
い
て
は
、
 
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
は
、
彼
の
諸
仏
の
土
の
中
に
於
て
、
或
い
は
布
施
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
持
戒
を
以 
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
忍
辱
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
精
進
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
 
或
い
は
禅
定
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
般
若
第-
義
を
倩
ず
る
靠
是
な
り
。
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
菩 
提
心
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
六
念
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
持
経
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る 
土
有
り
。
或
い
は
持
呪
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
起
立
塔
像
、
飯
食
沙
門
及
以
孝
養
父
母
、
奉
事
師
長
等
の
種
種 
の
行
を
以
て
各
往
生
の
行
と
為
る
国
土
等
有
り
。
或
い
は
専
ら
其
の
国
の
仏
の
名
を
称
し
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
此
く
の
ご 
と
く 
一
行
を
以
て
一
仏
の
土
に
配
す
る
こ
と
は
、
是
且
く 
一
往
の
義
な
り
。
再
往
之
を
論
ぜ
ば
、
其
の
義
不
定
な
り
。
或
い
は
一
仏 
の
土
の
中
に
、
多
行
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有
り
。
或
い
は
多
仏
の
土
の
中
に
、
一
行
を
以
て
通
じ
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有 
り
。
是
く
の
ご
と
く
往
生
の
行
種
種
不
同
な
り
。
具
に
述
ぶ
ベ
か
ら
ず
。
即
ち
今
前
の
布
施:
持
戒
、
乃
至
孝
養
父
母
等
の
諸
行
を 
選
捨
し
て
、
専
称
仏
号
を
選
取
す
。
故
に
選
択
と
云
ふ
な
り
。 
(
『真
聖
全
」
第
一
巻 
九
四
ニ
ー
九
四
三
頁) 
と
述
べ
ら
れ
る
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
に
つ
い
て
は
、
了
解
し
が
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
我
々
が
「善
」 
と
考
え
る
諸
行
が
選
捨
さ
れ
、
専
称
仏
名
の
一
行
が
選
取
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
の
理
知
分
別
で
は
理
解
し
が
た
い
。
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そ
の
問
い
に
対
し
て
法
然
は
、
答
へ
て
日
は
く
、
聖
意
測
り
難
し
。
輒
く
解
す
る
こ
と
能
は
ず
。
然
り
と
雖
も
今
試
み
に
二
の
義
を
以
て
之
を
解
せ
ば
、
一
に
は
勝 
劣
の
義
、
二
に
は
難
易
の
義
な
り
。 
2
真
聖
全
』
第
一
巻 
九
四
ニ
ー
三
頁) 
と
述
べ
る
。
法
然
は
、
本
願
と
は
仏
意
で
あ
り
、
人
意
で
は
な
い
と
示
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
理
知
分
別 
の
延
長
線
上
で
分
か
る
と
か
分
か
ら
な
い
と
か
言
っ
て
い
る
こ
と
自
体
こ
そ
顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
意
を
も
つ 
て
し
て
は
「
輒
く
解
す
る
こ
と
能
は
ず
。
」
と
い
う
分
限
の
自
覚
に
お
い
て
こ
そ
聞
き
取
ら
れ
て
い
く
の
が
「
聖
意
」
な
の
で
あ
る
。
法 
然
は
念
仏
往
生
の
本
願
の
意
を
、
聖
意
測
り
難
し
。
輒
く
解
す
る
こ
と
能
は
ず
。
然
り
と
雖
も
今
試
み
に
二
の
義
を
以
て
之
を
解
せ
ば
、
一
に
は
勝
劣
の
義
、
二
に
は 
難
易
の
義
な
り
。
初
め
の
勝
劣
と
は
、
念
仏
は
是
勝
、
余
行
は
是
劣
な
り
。
所
以
は
何
ん
と
な
ら
ば
、
名
号
は
是
万
徳
の
帰
す
る
所 
な
り
。(
中
略)
然
れ
ば
則
ち
仏
の
名
号
の
功
徳
、
余
の
一
切
の
功
徳
に
勝
れ
た
り
。
故
に
劣
を
捨
て
て
勝
を
取
っ
て
以
て
本
願
と 
為
た
ま
へ
る
か
。
次
に
難
易
の
義
と
は
、
念
仏
は
修
し
易
し
、
諸
行
は
修
し
難
し
。(
中
略)
然
れ
ば
則
ち
弥
陀
如
来
、
法
蔵
比
丘 
の
昔
平
等
の
慈
悲
に
催
さ
れ
て
、
普
く 
一
切
を
摂
せ
む
が
為
に
、
造
像
起
塔
等
の
諸
行
を
以
て
往
生
の
本
願
と
為
た
ま
は
ず
。
唯
称 
名
念
仏
一
行
を
以
て
其
の
本
願
と
為
た
ま
へ
る
な
り
。 
(
『真
聖
舍
第
一
巻 
九
四
三I
五
頁) 
と
尋
ね
て
い
る
。
法
然
は
、
「造
像
起
塔
」
「
智
慧
高
オ
」
「多
聞
多
見
」
「持
戒
持
律
」(
『選
択
集
』)
と
い
う
こ
と
の
一
点
で
も
救
済
の
条 
件
が
付
く
な
ら
ば
、
救
済
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
「
貧
窮
困
乏
の
類
」
「
愚
鈍
下
智
の
者
」
「少
聞
少
見
の
輩
」
「破
戒
無
戒
の
人
」
 
(
『選
択
集
」)
の
と
こ
ろ
で
本
願
の
意
を
聞
き
取
っ
て
い
る
。
救
済
に
条
件
が
付
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
条
件
を
満
た
し
得
な
い
こ
と
に 
お
い
て
救
済
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
比
叡
山
時
代
を
通
し
て
、
法
然
自
身
が
直
面
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
自
身
の
自
覚
が 
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
本
願
念
仏
が
唯
一
無
二
の
道
と
し
て
聞
き
取
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
自
身
の
信
知
を
い
う
こ
と
を
通
さ
ず
し
て
本
願
の
信
知
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
の
が
善
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導
の
二
種
深
信
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
機
の
深
信
に
語
ら
れ
る
「
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常 
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」(
「散
善
義
」)
「
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
 
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」(
『往
生
礼
讃
』)
と
は
、
人
間-
般
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「自
身
は
」
と
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で 
あ
る
。法
の
深
信
の
ほ
う
は
、
一
切
の
衆
生
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
み
な
大
悲
の
仏
の
こ
こ
ろ
に
お
い
て
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
と 
「衆
生
」
と
い
う
こ
と
ば
が
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
機
の
深
信
の
ほ
う
は
、
ま
ず
「自
身
は
」
と
い
う
こ
と
が
出
発
点 
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 
(
金
子
大
榮
『親
鸞
の
世
界
続
』
九
八
頁) 
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に' 
機
の
深
信
と
は
自
身
の
信
知
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
を
、
「
人
間
と
い
う
も
の
は
」
と
い
う
よ
う
に 
何
時
も
一
般
論
で
受
け
止
め
て
い
っ
て
し
ま
う
。
法
の
深
信
も
、
本
願
は
皆
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
漠
然
と
了
解
す
る
。
機
の
深
信
も
、
 
「自
身
は
」
と
い
う
言
葉
を
眼
に
し
な
が
ら
、
意
識
に
お
い
て
は
、
人
間
と
い
う
も
の
は
誰
も
が
罪
悪
生
死
の
凡
夫
な
の
だ
と
漠
然
と
了 
解
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
了
解
と
い
う
も
の
は
実
は
、
本
当
に
自
身
に
出
遇
っ
て
い
な
い
し
本
願
に
出
遇
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
本
願 
に
よ
っ
て
呼
び
掛
け
ら
れ
て
い
る
「十
方
衆
生
」
に
も
出
遇
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
出
遇
い
が
な
い
と
こ
ろ
に
お
け
る
人
間 
に
つ
い
て
の
了
解
と
は
、
人
間
の
分
別
に
よ
る
解
釈
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
何
処
ま
で
も
「自
身
」
「
一
人
」
を
通
し
て
深 
く
「本
願
」
を
頷
い
て
い
く
の
が
二
種
深
信
で
あ
る
。
「
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
 
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」(
「散
善
義
」)
と
い
う
「自
身
」
の
深
い
迷
い
の
歴
史
を
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
自
己
一
人 
を
救
済
す
る
た
め
に
は
た
ら
き
続
け
て
い
る
「
本
願
」
の
ま
こ
と
の
深
い
歴
史
を
信
知
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
本
願
へ
の
深
い
頷
き
の
な 
か
に
、
本
願
か
ら
共
に
呼
び
掛
け
ら
れ
て
い
る
「十
方
衆
生
」
に
出
遇
っ
て
い
く
道
が
あ
る
。
自
身
を
教
え
、
本
願
を
教
え
る
教
言
に
接
し
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
が
な
か
な
か
自
分
の
身
に
付
い
て
い
か
な
い
。
教
え
の
言
葉
を
耳 
に
し
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と
を
我
が
身
一
人
の
こ
と
と
し
て
深
く
頷
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
教
え
を
聞
い
て
い
く
人
間
に
34
お
け
る
深
い
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
深
い
問
題
を
見
据
え
な
が
ら
、
親
鸞
の
教
学
に
耳
を
傾
け
て
い
っ
た
の
が
唯 
円
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
唯
円
は
、
「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
 
さ
れ
ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
い
う 
親
鸞
の
「
つ
ね
の
お
お
せ
」
を
、
機
の
深
信
を
語
る
言
葉
に
摂
め
て
聞
き
取
り
、
自
身
を
知
れ
と
呼
び
か
け
る
教
言
と
し
て
頷
い
た
の
で 
あ
ろ
う
。
35
